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В докладе представлены основные модели предметно-технологического 
описания производственных систем. Рассмотрен процесс переноса 
технологических ресурсов на предмет труда в результате воздействия 
технологического оборудования [1]. Изложены методы проектирования 
технологических траекторий предметов труда. На рисунке показаны 
обсуждаемые в докладе взаимосвязи между предметно-технологическим и 
потоковым описанием производственного процесса для предприятий с 
поточным методом организации производства. 
 
 
Рис. Взаимосвязь моделей предметно-технологического и потокового описания 
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